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ひな后
十ガ'I
さむ おお
寒い日が多くなり、いよい
ふゆ しょうしょう
よ冬かと少々ゆううつにな
あたた こはるびより
りますが、暖かい小春日和に
さんぼ
はぶらりと散歩でもしてみま
しょう。
こんちゅう
昆虫たちもこんな日には
よく目につきます。
ひなた ぽうぐい
日向の棒杭の上では、フタ
日向ぼっこするフタモンアシナガバチのオス
じき
モンアシナガバチのオスがたくさん日向ぼっこをしています。この時期に
かおぜんめん きいろ
見られるフタモンアシナガバチはすべてオスです。顔全面が黄色なのでわ
はり さ てつか
かります。オスはおしりの先に針はなく、刺したりはしませんので手で捕ま
だいじょうぶ らいしゅん こうび のきした
えても大丈夫です。来春女王になるメスはすでに交尾をすませて、軒下の
えっとう たいせい
くぼみなどで越冬の態勢に入っています。
いちとう す はじ はたらばち
フタモンアシナガバチは、春に女王メスー頭で巣を作り始め、働き蜂（働
たまごう そだ
き蜂もメスですが、女王メスより体は少し小さく卵は産みません。）を育て、
らいねん
たくさんの働き蜂が巣を大きくします。 8 月になると、薪たなオスと来年女
王になるメスが出てきます。
・”
フタモンアシナガバチ春の巣
1頭のメスが巣を作り始めた。
鉱:n lir 面年 ‘
フタモンアシナガパチ夏の巣
慟き蜂がたくさんいる。
オスとメスが隠ざ鑢すと、あたら はたらはち うか
す
新しい働き蜂はもう羽化しなくなり巣は
ちか あさかぜ し
おしまいに近づきます。秋風がふくころ、元の巣を作ったメスと働き蜂は死
んでしまいます。
しそんのこ しごと
フタモンアシナガバチのメスは子孫を残すために多くの仕事をしますが、
ねごろ ひさし
こうび しごと
オスは交尾だけが仕事なのです。 （根来 尚）
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てんじ など こうじ きゅうかん 1 
I お知らせ平成19 年7月まで、展示入れかえ等のリニュー アル工事のため、休舘しています。
l とやまきょうりゅうかせきはっくつてん I 
◆富山恐竜化石発掘展「発掘された富山の恐竜たち」CiC 這 -10 月1日（日） I 
認贔芸；：す） 會 i 
サテライト科学教室 Ci3 階 じかん ：13:30- I 14 :30 -/ 15:30 ーの 3回
I* ロボットで遊ぼう 10/8( 日） (10/2 締切） ・11/5( 日） (10/3 締切） 小 4 以上各回8人
' *台風のはなし 10/4( 日） (10/3 締切） 各回20 人
＊化石クラフト 1 「三葉虫」 1/4( 土） (10/4 締切） 小3 以上各回20 人
＊化石クラフト 2 「植物化石リンボク」 1/8( 土） (1/4 締切） 小 3 以上各回20 人
富山自然散歩紅葉の神通峡（片路峡）を歩こう 10/29( 日）10:0-15:0 (10/2 締切）
場所：庵谷（現地集合解散） 小 1~ 一般（小学生は保護者同伴）
富山自然散歩川原に親しみグミをつもう 1/(8)3:50- 16:0 (1/4 締切）
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